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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА СТАРОСТЕНКА
Вельмишановні колеги! Мій виступ буде дуже коротким, 
оскільки майже всі думки, якими я хотів би з вами поділити-
ся, вже озвучив з цієї трибуни шановний Ігор Рафаїлович Юх-
новський. Я повністю згоден з його поглядом і підтримую його 
оцінку кандидатів на посаду президента НАН України. 
Так склалося, що в останні майже шість десятків років нашу 
Академію очолював однозначний і незаперечний лідер — ака-
демік Борис Євгенович Патон, якого ми всі щиро поважали і до 
думки якого завжди дослухалися. Зараз ситуація зовсім інша. 
Сьогодні ми маємо трьох реальних претендентів на пост пре-
зидента. І це достойні претенденти. Кожен з них, як правильно 
зазначив Ігор Рафаїлович, гідний цієї високої посади і кожен з 
них, з моєї точки зору, має достатньо управлінського досвіду, 
щоб очолити Академію і ефективно керувати розвитком усіх 
наукових напрямів, які є в НАН України. 
Усі три кандидати мають чудову базову освіту. Анатолій 
Глібович Загородній закінчив радіофізичний факультет Хар-
ківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Воло-
димир Петрович Семиноженко — фізико-технічний факультет 
цього славетного харківського вишу, а Сергій Васильович Ко-
місаренко має навіть дві освіти: він закінчив лікувальний фа-
культет Київського медичного інституту і одночасно навчався 
на механіко-математичному факультеті Київського державно-
го університету ім. Т.Г. Шевченка. У подальшому всі троє стали 
відомими вченими у своїх галузях науки, і всі вони мають ши-
рокий світогляд і високу ерудицію.
Однак я гадаю, що ми маємо все ж дослухатися до думки 
великої людини — попереднього президента НАН України 
Бориса Євгеновича Патона, який до останнього подиху щиро 
вболівав за майбутнє Академії і вважав, що найкращим її очіль-
ником буде саме А.Г. Загородній. Він це чітко висловив у своє-
му останньому інтерв’ю, і я, виконуючи його заповіт, буду голо-
сувати за Анатолія Глібовича Загороднього.
Дякую за увагу!
